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bución de electricidad- y la participación del sector privado bajo distintas moda­
lidades (Departamento Nacional de Planeación, 1991). 
18. 	 Véase nota 3. 
19. 	 Esta separación busca evitar que las empresas que integran dos o más ac­
tividades de la cadena se apoyen en una de ellas para sacar ventajas inde­
bidas en las otras, o escondan ineficiencias en unas transfiriéndole beneficios de 
las demás. 
20. 	 El mercado regulado está formado por los pequei'\os consumidores cuyas 
tarifas de suministro están reguladas por la CREG y que son abastecidos 
por una única empresa con la obligatoriedad expresa de proveer el servicio (en 
cada área geográfica). De otro lado, el mercado no regulado está conformado por 
los grandes consumidores que están facultados para negociar libremente los 
precios de suministro de electricidad con cualquier firma generadora. 
21. 	 La ley 142 de 1994 plantea un esquema de subsidios que contempla la 
combinación de subsidios focales con subsidios cruzados, toda vez que 
estipula que los sectores más pudientes de la población, así como los usuarios 
industriales y comerciales, paguen una tarifa superior al costo real de provisión, a 
fin de que con el monto del sobreprecio pagado se sufraguen los subsidios 
otorgados a los sectores de menor ingreso (subsidios cruzados) y, cuando los 
aportes descritos no alcancen a remunerar el acceso de los pobres, el gobierno 
proporcione la diferencia (subsidio a la demanda) que, en el caso de la electrici­
dad, se cubre a través de los Fondos de Solidaridad y Redistribución. 
22. 	 El concepto de modalidad de coordinación se refiere: a las formas de orga­
nizar institucionalmente y/o coordinar las decisiones de asignación de recur­
sos dentro de la cadena productiva correspondiente a cada subsector y del siste­
ma energético en su conjunto; al tipo de racionalidad que orienta dichas decisio­
nes (o sea, las finalidades que se pretenden alcanzar) y al esquema utilizado 
para regular el funcionamiento de los mercados. 
23. 	 En la planeación indicativa, el Estado prepara los planes y suministra la 
información para que los distintos actores la utilicen en el mercado. 
24. 	 A tal respecto, una de las consideraciones principales de este programa 
consistió en la consecución de los créditos necesarios para realizar el ajuste 
subsectorial y financiar las inversiones necesarias para solventar la sobre­
expansión en potencia y completar el plan de expansión. 
25. 	 Con todo, la mayor participación de las plantas térmicas ha sido duramente 
cuestionada debido a las consecuencias económicas de la construcción de 
algunas de éstas. bajo la modalidad de los PPA'S. Ver: Reyes Peña. José Daniel: 
Impacto económico de las garantías de la Nación en proyectos de infraestructura. 
DNP. Archivo de Economía, No. 184, abril, 2002; Molina B., Mario F.. et al. "Contra­
tos PPA: el alto costo de evitar un racionamiento energético". En: Revista Económi­
ca Colombiana, No. 287, diciembre 2001. 
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A partir de una revisión de los artículos publicados en las 
revistas más consultadas a nivel internacional: American 
Economic Review, Journal of Political Economy. Journal of 
Economic Literature y Quarterly Journal of Economics duran­
te el período 1998-2003, con una metodologla similar a la 
utilizada por Chiappori y Levitt (2003), se intenta determinar 
cuáles han sido las áreas de interés en microeconomía en 
los últimos años, al mismo tiempo que mostrar la tendencia 
con relación al carácter teórico o empírico de estos trabajos. 
Para que este ejercicio resulte interesante, se hace el mismo 
análisis a partir de los artículos publicados en el periodo 1998­
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2002 en tres de las principales revistas a nivel nacional: Cua­
dernos de Economía, Economía Institucional y Lecturas de 
Economia, para finalmente mostrar las principales conclu­
siones encontradas en términos comparativos. 
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ABSTRACT 
Starting from a revision of the articles published in the more 
consulted joumals at intemational leve/: American Economic 
Review, Journal of Polítical Economy, Journal of Economic 
Literature and Quarterly Journal of Economics during the period 
1998-2003, with a similar methodology to the one used for 
Chiappori and Levitt (2003), it is tried to determine whieh areas 
have been of interest in mieroeeonomia in the last years, to 
the same time lhal lo show the tendeney with the theoretieal 
or empiric eharaeler of lhese works. So that this exercise be 
interesling, the same analysis is made from those artieles 
published in the period 1998-2002 in lhree of the main joumals 
al nationallevel: Cuadernos de Economía. Economía Institu­
cional and Lecturas de Economía, for finally to show the main 
conelusions found in comparative lerms. 
Key words: bib/iometrie analysis, mieroeeonomie, areas of 
study, theoretieal publications, empirie pub/ieations. 
INTRODUCCiÓN 
En los últimos años, en el ámbito académico internacional se 
ha manifestado un claro interés en determinar cuál es la tenden­
cia en las áreas de estudio en economía y, en particular, en la 
microeconomía. Al mismo tiempo, ha surgido una inquietud pri­
mordial por determinar si existe correlación directa entre los tra­
bajos teóricos y empíricos. 
A partir del análisis de una muestra de 149 artículos micro­
económicos publicados en el período 1999-2001 en tres de 
las más representativas revistas económicas a nivel mundial 
(American Economic Re view, Journal of Polítical Economy y 
Quarterly Joumal ofEconomics) , Chiappori y Levitt, en un artículo 
reciente (Chiappori y Levitt (2003) encuentran fundamentalmente 
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tres conclusiones. En primer lugar, que muy pocos trabajos indivi­
duales de teoría se consideran como la motivación primaria para 
llevar a cabo trabajos empíricos; en segundo lugar, que los inves­
tigadores empíricos están influidos por contribuciones teóricas 
recientes; finalmente, que la mayoría de los trabajos empíricos 
intentan probar ideas de la economía tradicional (conceptos eco­
nómicos de los años 40s y 50s) aunque, con frecuencia, estas 
ideas son aplicadas en ambientes no-tradicionales 
1
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El propósito del presente documento es mostrar los principa­
les resultados obtenidos a partir de una metodología similar a la 
utilizada por Chiappori y Levitt aunque con énfasis diferentes. En 
primer lugar, se intenta dar claridad sobre cuáles han sido las áreas 
de mayor interés en la agenda de investigación en microeconomía 
en los últimos años a nivel internacional pero también a nivel na­
cional. En segundo lugar, se intenta mostrar la tendencia con rela­
ción al carácter teórico o empírico de los trabajos desarrollados 
en microeconomía en los últimos años, nuevamente tanto en el 
ámbito internacional como en el país. A partir de las conclusiones 
encontradas con relación a los puntos anteriores se hace una re­
visión para determinar, en alguna medida, la especialización de 
los economistas en áreas de estudio y categorías de análisis, y 
finalmente, se muestran las principales conclusiones. 
DISEÑO DE LA MUESTRA 
Con miras a obtener resultados estadísticamente aceptables, 
para el contexto internacional se construyó una base de datos a 
partir de los artículos publicados en cuatro de las revistas espe­
cializadas en economía, y que se constituyen en las más consulta­
das a nivel internacional2: American Economíc Revíew (AER), 
Journal of Po lítica I Economy (JPE), Journal of Economic 
Líterature (JEL) YQuarlerly Joumal ofEconomics (QJE). Se tomó 
un periodo de análisis de seis años, comprendido entre 1998 y 
2003. 
Análogamente, se construyó una base de datos de los artícu­
los publicados en tres de las principales revistas de producción 
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microeconomía. Al mismo tiempo, ha surgido una inquietud pri­
mordial por determinar si existe correlación directa entre los tra­
bajos teóricos y empíricos. 
A partir del análisis de una muestra de 149 artículos micro­
económicos publicados en el período 1999-2001 en tres de 
las más representativas revistas económicas a nivel mundial 
(American Economic Review, Joumal of Political Economy y 
Quarterly Joumal ofEconomics) , Chiappori y Levitt, en un artículo 
reciente (Chiappori y Levitt (2003) encuentran fundamentalmente 
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tres conclusiones. En primer lugar, que muy pocos trabajos indivi­
duales de teoría se consideran como la motivación primaria para 
llevar a cabo trabajos empíricos; en segundo lugar, que los inves­
tigadores empíricos están influidos por contribuciones teóricas 
recientes; finalmente, que la mayoría de los trabajos empíricos 
intentan probar ideas de la economía tradicional (conceptos eco­
nómicos de los años 40s y 50s) aunque, con frecuencia, estas 
ideas son aplicadas en ambientes no-tradicionales 1• 
El propósito del presente documento es mostrar los principa­
les resultados obtenidos a partir de una metodología similar a la 
utilizada por Chiappori y Levitt aunque con énfasis diferentes. En 
primer lugar, se intenta dar claridad sobre cuáles han sido las áreas 
de mayor interés en la agenda de investigación en microeconomía 
en los últimos años a nivel internacional pero también a nivel na­
cional. En segundo lugar, se intenta mostrar la tendencia con rela­
ción al carácter teórico o empírico de los trabajos desarrollados 
en microeconomía en los Liltimos años, nuevamente tanto en el 
ámbito internacional como en el país. A partir de las conclusiones 
encontradas con relación a los puntos anteriores se hace una re­
visión para determinar, en alguna medida, la especialización de 
los economistas en áreas de estudio y categorías de análisis, y 
finalmente, se muestran las principales conclusiones. 
DISEÑO DE LA MUESTRA 
Con miras a obtener resultados estadísticamente aceptables, 
para el contexto internacional se construyó una base de datos a 
partir de los artículos publicados en cuatro de las revistas espe­
cializadas en economía, y que se constituyen en las más consulta­
das a nivel internacional2: American Economic Review (AER), 
Joumal of Polit¡cal Economy (JPE), Joumal of Economic 
Literature (JEL) Y Quarterly Joumal ofEconomics (QJE). Se tomó 
un periodo de análisis de seis años, comprendido entre 1998 y 
2003. 
Análogamente, se construyó una base de datos de los artícu­
los publicados en tres de las principales revistas de producción 
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académica a nivel nacional: Cuadernos de Economía (CE), pu­
blicada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universi­
dad Nacional de Colombia; Economía Institucional (El), publica­
da por la Facultad de Economía de la Universidad Externado de 
Colombia y Lecturas de Economía (LE), publicada por la Facul­
tad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Se 
tomó como período de análisis el comprendido entre 1998 y 2002. 
Se excluyeron de la muestra los Shorter Papers y los Papers 
and Proceedings of the American Economic Association publica­
dos por el AER. En el caso del JEL se excluyeron las Book 
Reviews, al igual que las publicaciones especiales. Con respecto 
a las publicaciones nacionales, de la revista Lecturas de Econo­
mía no se incluyeron en la muestra los Indicadores y Reseñas. 
Luego de depurar la base de datos bajo estos criterios3 , el 
número total de publicaciones por revista que se incluyó en cada 
muestra fue: a nivel internacional, 228 artículos del AER, 74 del 
JEL, 220 del JPE y 186 del QJE. A nivel nacional, 70 artículos de 
CE, 35 de LE y 30 de El. 
De la muestra obtenida, se realizó en cada caso una primera 
clasificación de los artículos, por categoría de análisis, en teóri­
cos y empíricos, considerando como empíricos aquellos artículos 
que contienen análisis de regresión original y artículos experimen­
tales. En segundo lugar, se realizó una clasificación de acuerdo a 
las "principales" áreas definidas en teoría microeconómica, con­
siderándose como temas centrales de interés el crecimiento y 
desarrollo económico, la economía institucional, la economía 
internacional, la economía laboral, la economía pública, la 
microeconomía clásica, la organización industrial y la teoría de 
juegos e información. 




A partir de la clasificación por área, se encontró que del total 
de artículos tomados para la muestra (708) a nivel internacional 
en los últimos seis años, el área de economía pública representa 
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el mayor nLlmero de publicaciones con un 19~/o;. en segun~o I~gar 
aparecen las áreas de teoría de juegos, crecimiento economlco y 
microeconomía clásica, con una participación del 16% cada una; 
el área de organización industrial participa con un 11°~o, .al igual 
que el área de economía laboral. Las áreas de economla interna­
cional y economía institucional participan con un 7% y 4%, res­
pectivamente. 
La explicación que podría darse a que la economía pública 
sea el área que ha demandado mayor preocupación durante el 
período de análisis es que, quizás, ésta continúa sie~do ~na ?e 
las áreas cuyos interrogantes y desarrollos conllevan ImplicaCIO­
nes más directas en términos de la política económica, lo que la 
hace atractiva no sólo a los académicos sino también a los políti­
cos los hacedores directos de políticas económicas, ya otras 
instituciones en general. Cabe anotar, sin embargo, que áreas 
como la teoría de juegos y la organización industrial han alcanza­
do un espacio importante en los desarrollos recientes de la cien­
cia económica. El significativo espacio que han venido ganand? 
estas áreas puede ser entendido, de algún modo, por la necesI­
dad que la ciencia económica ha generado de encontrar he.rra­
mientas y contextos alternativos a los tradicionales que permitan 
comprender mejor ciertos problemas que aún están por resolver­
se a nivel microeconómico. 
Pasando ahora al nivel nacional, encontramos que, nueva­
mente es el área de economía pública la más significativa (40%) 
dentro'del total de publicaciones tomadas para el período de aná­
lisis. Le siguen a ésta las áreas de crecimiento y desarrollo eco­
nómico (20%) y la micreoeconomía clásica (16%). El número de 
artículos publicados en las áreas de organización industria.1 y t~o­
ría de juegos representan tan sólo e14% y 2% de las pub~ICa~I?­
nes realizadas en el país en los últimos cinco años. La exphcaclon 
en cuanto a la participación de artículos elaborados en economía 
pública podría ser esencialmente la misma que justifica los resul­
tados en el contexto internacional. En cuanto a los resultados de­
rivados en las áreas de organización industrial y teoría de juegos 
se podría pensar, presumiblemente, que los problema~ micro­
económicos se siguen estudiando a la luz de las herramientas y 
esquemas tradicionales (ver Figura 1). 
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el mayor número de publicaciones con un 19%; en segundo lugar 
aparecen las áreas de teoría de juegos, crecimiento económico y 
microeconomía clásica, con una participación del 16% cada una; 
el área de organización industrial participa con un 11 %, al igual 
que el área de economía laboral. Las áreas de economía interna­
cional y economía institucional participan con un 7% y 4%, res­
pectivamente. 
La explicación que podría darse a que la economía pública 
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nes más directas en términos de la política económica, lo que la 
hace atractiva no sólo a los académicos sino también a los políti­
cos, los hacedores directos de políticas económicas, ya otras 
instituciones en general. Cabe anotar, sin embargo, que áreas 
como la teoría de juegos y la organización industrial han alcanza­
do un espacio importante en los desarrollos recientes de la cien­
cia económica. El significativo espacio que han venido ganando 
estas áreas puede ser entendido, de algún modo, por la necesi­
dad que la ciencia económica ha generado de encontrar he.rra­
mientas y contextos alternativos a los tradicionales que permitan 
comprender mejor ciertos problemas que aún están por resolver­
se a nivel microeconómico. 
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RESULTADOS POR CATEGORíA DE ANÁLISIS 
Con respecto a la clasificación de los artículos en las catego­
rías de análisis en teóricos o empíricos, a nivel internacional se 
observa que del total de publicaciones, en los últimos seis años, 
el 60% pueden ser consideradas como teóricas y el restante 40% 
como empíricas, haciendo la salvedad de que los trabajos empíri­
cos están dentro de la definición hecha al comienzo del documen­
to. Con relación a la áreas de estudio, el mayor número de publi­
caciones teóricas fueron realizadas en economía pública (12%) Y 
teoría de juegos (11 %). Por otro lado, el mayor número de traba­
jos empíricos realizados durante el período de análisis se encuen­
tran en las áreas de economía pública (7%), economía laboral (7%) 
y crecimiento y desarrollo económico (7%). El área que mayor 
divergencia presenta con relación al número de publicaciones teó­
ricas y empíricas es la de teoría de juegos. Al parecer, en el con­
texto internacional, las principales preocupaciones de los estu­
diosos en el tema fueron principalmente de carácter teórico en los 
últimos años. 
Veamos ahora qué resultados se encontraron en el contexto 
colombiano durante el período 1998-2002. Del total de las publi­
caciones tomadas como muestra, el 73% corresponden a desa­
rrollos teóricos y el restante 27% a desarrollos empíricos. Con 
respecto a las áreas de estudio, el mayor número de trabajos teó­
ricos se realizaron en economía pública (29%) y microeconomía 
clásica (14%). Con relación a los trabajos empíricos, nuevamente 
el área de economía pública constituye el área de mayor concen­
tración, con una participación del 11%. El área de crecimiento y 
desarrollo económico, se constituye en la segunda área de inte­
rés dentro de esta categoría con una participación de 7% dentro 
del total de la muestra. El área de estudio con mayor divergencia 
es, curiosamente, la de economía pública, manifestándose un 
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texto internacional, las principales preocupaciones de los estu­
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respecto a las áreas de estudio, el mayor número de trabajos teó­
ricos se realizaron en economía pública (29%) y microeconomía 
clásica (14%). Con relación a los trabajos empíricos, nuevamente 
el área de economía pública constituye el área de mayor concen­
tración, con una participación del 11 %. El área de crecimiento y 
desarrollo económico, se constituye en la segunda área de inte­
rés dentro de esta categoría con una participación de 7% dentro 
del total de la muestra. El área de estudio con mayor divergencia 
es, curiosamente, la de economía pública, manifestándose un 
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ESPECIALIZACiÓN DE LOS ECONOMISTAS EN ÁREAS 

DE ESTUDIO Y CATEGORíAS DE ANÁLISIS 

A partir de las bases de datos se encontró que 1.025 autores 
elaboraron, individual o conjuntamente, la totalidad de publicacio­
nes internacionales tomadas como muestra para el análisis. De 
este conjunto, tan solo 23 autores publicaron tres o más artículos 
en alguna(s) de las cuatro revistas revisadas, completando 83 
p~blic~ciones, las cuales c~rresponden al 12% de las 1.025 pu­
blicaCiones. Como dato particular, se encontró que de los 83 artí­
culos, el 14% (12 artículos) fueron elaborados porel mismo autor, 
Daron Acemoglu. Del total de sus trabajos, el 58% son teóricos, 
notándose una mayor concentración en el área de economía la­
boral. De estos últimos trabajos, el 50% son teóricos y el otro 50% 
empí.ricos. En número de publicaciones, siguen dos autores, Andrei 
Shlelfer y James A. Robinson, con 6 publicaciones cada uno de 
~lIos: ,En el caso de Shleifer se puede ver claramente la especia­
IIzaclon en economía institucional. La participación de los traba­
jos teóricos y empíricos en esta área están repartidos equitativa­
mente nuevamente. En el caso de Robinson se percibe una 
aparente tendencia a la economía laboral y una clara tendencia a 
la elaboración de trabajos teóricos. (Ver Tabla 1). 
Tabla 1 
Autor No. de Publicaciones 
Daron Acemoglu 
Andreu Shleifer 
James A Robinson 









Observando casos de otros autores, se evidencia la tenden­
cia de los economistas a especializarse en áreas de investiga­
ción y categorías de análisis. En casos en los cuales los autores 
desarrollan trabajos tanto teóricos como empíricos se observa que 
puede haber influencia de los primeros sobre los segundos. 
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Para el caso colombiano, 261 autores elaboraron, individual 
o conjuntamente, el total de artículos publicados entre 1998-2002 
en las revistas tomadas como referencia. De los 261 autores, 17 
de ellos publicaron tres o más artículos, completando en total 61 
artículos; es decir, aproximadamente e17% de los autores elabo­
ró e145% del total de artículos a nivel nacional, durante el período 
de análisis. De los 61 artículos, el 33% estuvo concentrado en 4 
autores: Carla Benetti, Carlos Esteban Posada, Elkin Castaño 
Vélez y Jorge Iván González, con 5 publicaciones cada uno de 
ellos. 0Jer Tabla 2). 
Tabla 2 
No. de PublicacionesAutor 
5Cario Benetti 
5Carlos Esteban Posada 
5Elkin Castano Vélez 
5Jorge Iván González 
4Jose Félix Catano 
4Ricardo Bonilla 
Adicionalmente se observa que los autores que mayor núme­
ro de veces publicaron un artículo lo hicieron en economía pública, 
microeconomía clásica y crecimiento económico. De forma simi­
lar al contexto internacional, se aprecia una tendencia de los eco­
nomistas a especializarse en áreas de investigación Y categorías 
de análisis. 
CONCLUSIONES GENERALES 
Del análisis estadístico descrito antes, podríamos derivar tres 
conclusiones principales: la primera, que hay señales que indican 
que existe un distanciamiento respecto a las áreas de estudios 
que se consideran importantes a nivel microeconómico en el con­
texto nacional respecto al contexto internacional. Mientras que en 
otros países se ha ido avanzando a pasos agigantados en la bús­
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CONCLUSIONES GENERALES 
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queda de nuevas herramientas de análisis (como la teoría de jue­
gos) y contextos alternativos que permitan llegar a aproximacio­
nes más interesantes a problemas económicos fundamentales, 
en Colombia se insiste en encontrar respuesta a estos problemas 
mediante herramientas y esquemas tradicionales (modelos de 
equilibrio general, modelo IS-LM) que terminan en discusiones 
estériles yen el empobrecimiento de la labor académica y cientí­
fica. 
La segunda conclusión está relacionada con la categoría del 
análisis. Mientras que a nivel internacional va ganando importan­
cia la necesidad de explorar nuevas campos de análisis como la 
economía aplicada y experimental (a pesar de las dificultades que 
ellas puedan presentar), en Colombia aún no se evidencia, en tér­
minos de artículos publicados, una tendencia similar. Algunos tra­
bajos aplicados y experimentales han mostrado resultados muy 
interesantes sobre temas microeconómicos particulares (como 
problemas de racionalidad, información, cambio tecnológico, en­
tre otros) dando luces a planteamientos teóricos aún sin resolver. 
Este tipo de trabajos ha sido muy importante para señalar posi­
bles caminos aún sin explorar y para comprender comportamien­
tos y situaciones que explican problemas económicos que, des­
de esquemas tradicionales, no es posible aproximarse. 
Finalmente, se evidencia que los economistas mantienen una 
clara tendencia a especializarse en áreas de estudio y categorías 
de análisis tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Esto 
puede resultar ventajoso en algún sentido, ya que los esfuerzos 
dirigidos a resolver problemas económicos particulares pueden 
rendir frutos más rápidamente; sin embargo, en la teoría econó­
mica está presente la necesidad de comprender fenómenos que 
van más allá de las categorizaciones y etiquetas que los econo­
mistas insistimos en mantener. 
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